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Целью работы является исследование алгоритмов генерации нечетких правил и 
разработка автоматизированной классификационной системы, основанной на нечеткой 
нейронной сети Такаги-Сугено-Канга. 
Алгоритмы генерации нечётких правил, на основании которых производится 
обучение нейронных сетей, делятся на алгоритмы, четко привязанные к нейронной 
сети, для которой они разрабатывались, и алгоритмы, не имеющие конкретной 
привязки. База правил, формируемая этими алгоритмами, должна удовлетворять 
требованиям непротиворечивости, полноты и неизбыточности. 
Одним из способов генерации нечетких правил, используемых для задачи 
классификации, является алгоритм Абе-Лэна, который извлекает нечеткие правила из 
входной выборки [1,2]. Алгоритм подразумевает рекурсивное определение областей 
активизации и запрещения (рис. 1), тем самым минимизируя количество нечетких 
правил путем исключения противоречивых правил. 
 
Рис. 1. Рекурсивное определение областей активизации и запрещения 
 
Полученные нечёткие правила направляются в нечёткую нейронную сеть 
Такаги-Сугено-Канга (рис. 2), которая основана на системе нечёткого вывода Такаги-
Сугэно-Канга.  
Выходной сигнал сети Такаги-Сугено-Канга  можно представить формулой [2]: 
      
 
     
       
 
    
 
   
    
       
 
   
            
 
   
 
 
   
 
 




Рис. 2. Структура нечёткой нейронной сети Тагаки-Сугено-Канга 
 
В работе сеть используется для решения задачи классификации наборов данных 
из базы UCI Machine Learning Repository: ирисы Фишера и вина. Наборы данных 
делятся на обучающую и тестовую выборки, которые подаются на вход сети. 
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